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ABSTRAK 
2014 Desain Interior Movie Station dengan 
pendekatan High-Tech di 
Surakarta.PengantarTugasAkhir:JurusanDesain Interior 
FakultasSastradanSeniRupaUniversitasSebelasMaret 
Surakarta. July 2014.  
Proyek TA 
inibertujuanuntukmenghasilkandesain interior  pada 
Movie Station yang menerapkan pendekatan High-
Tech.Lokasi diasumsikan berada di Jalan Bhayangkara 
Kota Surakarta dimana jalan tersebut merupakanjalan 
yang berfungsisebagaijalanKolektor Primer, yaitujalan 
yang menghubungkan Kota Surakarta dengan Kota 
Wonogiri, sehingga penulis memilih tempat tersebut 
untuk dijadikan penerapan proyek.  
KonsepHigh Techdiaplikasikan pada semua 
ruangan dimana tema tersebut berasal dari icon suatu 
film yang bergenrekan tehnologi tinggi, oleh karena itu 
tema high tech penulis pilih untuk  mendukung tema 
yang diterapkan pada movie station tersebut. Didalam 
movie station yang penulis rancang ini, ruangan studio 
film dibuat seperti home theater yang dikemas dalam 
nuansa high tech, sehingga para penikmat film dapat 
merasakan menonton film seperti layaknya menonton 
film di rumah sendiri, untuk itu Desain yang dibuat 
diharapkandapatmemfasilitasipenggemar film untuk 
dapat menyalurkan hobby mereka. 
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Implementation Of High-Tech Style Of Movie Station Interior 
Design At Surakarta 
 
Ditta Anastasia Prahesti 
Drs. SoeponoSasangko, M.Sn 
AndiSetiawan, S.Sn., M.Ds 
Abstract 
2014 Implementation Of High-Tech Style Of 
Movie Station Interior Design At Surakarta. Final 
Assigment : Interior Design Department, Literature 
and Art Faculty, Sebelas Maret University 
Surakarta, July 2014.  
The purpose of final assigment project is to 
obtain interior design movie station that applied 
high-tech concept. The location is assumed at 
Bhayangkara street, where that street serves as 
primary collector, the street that conecting beetween 
surakarta city and Wonogiri city, so the authors 
chose the venue to be used as project 
implementation.  
High-tech concept is applied for all rooms, 
where that theme is came from an icon movie which 
have high technology genre, therefore, high-tech 
theme chosen to support the theme that is applied to 
the movie station. In the movie station that the 
author designed, the studio movie rooms was made 
like a home theater package in the nuasces of high 
tech, so that movie lovers can feel like watching a 
movie at home, That design is expected to facilitate 
the movie lover to be their hobby. 
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